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Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l'étrapger reçoivent le journal 
Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 49, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger 
P l'occasion du renouvellement de 
l'année, nous offrons à nos abonnés, 
à nos lecteurs et à leurs familles 
nos meilleurs vœux de prospérité et 
de bonheur! 
Rédaction et Administration 
de la Fédération Horlogère Suisse. 
AVIS 
Nous prions nos abonnés, de la 
Suisse, de bien vouloir réserver bon 
accueil au remboursement, que nous 
prenons dans les conditions habituel-
les, de l'abonnement à la « Fédération 
horlogère suisse », pour l'année 1908. 
Nous avons le plaisir de leur annoncer, 
que nous maintenons le prix de l'abonne-
ment au t aux ancien, soit à F r . 6.— par an. 
L'Administration du journal. 
A nos abonnés et à nos lecteurs 
Une année nouvelle est à la porte et 
nous aurons bientôt dit adieu à l'année 
1907, la vingt-deuxième, de; l'existence de 
La FédératiQji \l\Qflo,ge£evs#i$ße.,.-,=.. :>;- .1 i 
QofâuteKîté}) pour >ï'hidustrîë et le com 
mértiësi^PnT6lrlogeriè l'année Oui va finir ? 
^zsjraarasj5Ç%-3W'\oJva s«\w\«iy\ «I oh ;m ••/i;i Ljss^qenngçSuqe, statistique nécessaires a 
retabüsseü^eatMdulhilan de l'année 1907 ne 
sont pas complètes encotfè ; • on ne peut, 
par conséquent, donnée des; chiffres. Tou-
tefois, ce que nous savons: déjà, permet de 
classer l'année 1907, au nombre de celles 
quf marquent';unrè läiminütion de nos ex-
portations ; de çpjt^es.,peut-être qui înaugu-
rent-les-périodes-da-crises, qui viennent 
nous visiter p j ^ a ^ u e m e ^ g 
Quant a 1 année prochaine, les previsions 
sonfevplntot Iffàchejisé'si» I Certains indices 
d'ordre1 getieraJftmt p^éVoif. unie dépression 
des affaires, donrî^ôfàb&èfié recevra le 
contre-coup inévitable!"11 
S^mm^s-'no^'Meüa^es'ä'slibir les assauts 
d une crise veritable ? Les appelsj^s.,^n rr 
térieuremenl à l'esprit de prévoyance des 
uns et des autres, ont-ils été entendus ? 
La question est délicate et la réponse 
difficile. 
Quand les affaires marchent, on déve-
loppe la production à outrance, sans se 
demander si une cause -quelconque ne 
viendra pas l'arrêter net. »-Et puis tout le 
monde vit plus largement, it les réserves, 
en vue des mauvais jours,lue se consti-
tuent pas, du moins dans la -jp-esure oï\A\ 
le landrail. """' 
Nous avons, il est vrai, organisé les di-
verses branches de l'horlogerie, en asso-
ciations, sociétés ou syndicats : les uns 
modestes et se mouvant dans un cercle 
restreint ; les autres puissants et réglemen-
tant dans leurs moindres détails, les con-
ditions de la fabrication et du commerce 
de l'horlogerie. Il sera intéressant de voir 
ce que sera leur rôle, dans la crise qui 
semble se préparer. 
Plusieurs fois nous avons eu l'occasion 
de dire qu'en temps de prospérité indus-
trielle, l'existence des syndicats était sin-
gulièrement facile, que leur programme 
s'exécutait sans grande opposition et que 
la crise prochaine serait l'épreuve, dans 
laquelle leur existence même pourrait être 
mise en péril. 
L'épreuve est là. 
Les syndicats ne sont pas, par définition, 
de bons ou de mauvais organismes. Ils 
valent ce que vaut l'usage qu'on en fait et 
ce que valent les hommes qui les dirigent. 
Créés pour la défense des jintérêts de la 
profession^ ils sont fatalement aux prises 
les uns avec les autres, ou t|)us ensemble 
— directement ou indirectement — avec 
l'acheteur, quand ce n'est pa | avec le con-
current étranger. 
C'est dire que leur rôle peut être consi-
dérable, mais que la.force dont ils dispo-
sent doit être utilisée d'un façon intelligente 
et pratique, tenant compte des possibilités 
et des circonstances. 
Au cours de la période qui va s'ouvrir, 
le doctrinarisme syndical devra, dans bien 
dés cas, faire place à un certain opportu-
nisme; 
I É$'Jterminant; j ççs, .quelques, réflexions,, 
nous exprimons l'espoir qu'au cours de la 
période qui va s'ouvrir, les relations entre 
patrons et ouvriers demeurent normales et 
cordiales afin qu'ils puissent s'entendre 
pour arrêter, en commun, les mesures de 
sauvegarde et de sécurité que les circons-
tances nous obligeront peut-être de prendre. 
Contre le chômage 
. i . . . . : : 
J Le Conseil fédéraLcunsacre, à cette ques-
tion, un volumineux rapport de 341 pages. 
Ce document, à part les seize premières 
pages, comprend les rapports rédigés par 
MM. J. Yogelsanger, ancien conseiller na-
tional, à Zurich, et E. Hoffmann, à Frauen-
feld, à la demande du département fédéral 
de l'industrie, comme suite au rapport du 
Conseil fédéral du 8 novembre 1904 et de 
l'arrêté fédéral voté par les Chambres en 
1905. 
Par cet arrêté, l'Assemblée fédérale pPë^ i'' v 
nait acte du rapport du Conseil7fédérai;'Vj 
suivant lequel une solution-dé1 là1 çjfaëëlib-n 
du chômage par Voie de'législation1'*fédëyin 
raie, et notamment ürt prbjet^UV'Toasa19'' 
rance contre le chômage,1 ne '^sô'nf» {jà^ëti^i 
core dans le domaine dû' possible'1 èibabi1^ 
vent être ajournés pour le1 toomênU^Malk'^ 
elle invitait en même temps1 le'Con^ett'teL 
déral à continuer l'étude de hnjüestion dû 
chômage et àiprésentëjjjrTinsgfer^oiftrrçtëdes 
propositions sur Ie^pojinJSjsuivants : 
a) La Confédération doit-elle colaborer à 
la lutte contre le chômage et:dàrisrqûèllesf 
conditions? KOOl •nhw/.e'l nioq 1ina srnrnoo 
b) Serait-il possible d'obtenir lia iCoMafeeVi'i 
ration des administrations ifédéfcaleSi »can* 
tonales et communales,' eniiVUeiridî^noiré-'i 
partition opportune des ; travaux, [publics^ 
et par cruels moyens?' \(, : inabiafviq-goiY"'!*! 
Enfin, elle chargeait le, (Conseil iédétra;! 
de déposer sans retard, un: projet sivtr:le>idéH;;) 
veloppement des bureauxIde.placemenlilor! 
C'est pour posséder, les bas&s nécessaires i Y 
à l'exécution de cet arrêté; .qttèrldJtiéparfceH 
nient fédéral de rindùstmè.is'lest^adreisâôiàoH 
MM. Vogelsanger, et Hoffmann.:)loua deutëJ 
dans leur préavis, apportent'uneiétùdO)tr-èsiY 
approfondie de.labquestiotflqui ile*m;iéitaiu 
soumise, et une série de propositionsIeÄ 
vue d'une législation fédérale. M. Vogel-
852 
sanger s'est occupé de la question du dé-
veloppement des bureaux de placement 
par la Confédération, tandis que M. Hof-
mann étudiait les mesures à prendre par 
la Confédération contre le chômage. 
Le Conseil fédéral, après un examen ap-
profondi, a constaté que la Confédération, 
si elle veut aboutir à œuvre utile dans le 
domaine de la législation sociale, doit sé-
rier les questions et ne pas vouloir entre-
prendre trop à la fois. C'est pourquoi il 
renonce à s'occuper, pour le moment, de 
la lutte contre le chômage, qui entraînerait 
pour la Confédération une dépense assez 
élevée. Or, à l'heure actuelle, celle-ci doit 
se vouer à la réalisation des projets d'as-
surance contre la maladie et les accidents. 
C'est une tache qui absorbera pour long-
temps encore toutes ses ressources, et il 
faut attendre de voir quelles seront les 
conséquences de l'assurance pour le budget 
fédéral, que viendront grever encore les 
dépenses de la nouvelle organisation mili-
taire et de la revision de la loi sur les 
traitements. 
C'est pourquoi le Conseil fédéral s'est 
borné à élaborer un projet d'arrêté concer-
nant le développement des bureaux de 
placement par la Confédération. L' idée 
maîtresse qui a présidé à l'intervention de 
la Confédération dans ce domaine, c'est 
que celle-ci doit donner aux institutions 
existantes son appui financier pour leur 
aider à se fortifier et à se développer, tout 
en leur imposant certaines conditions et 
un contrôle utile. 
Ralentissement des affaires 
A la suite de la crise monétaire qui sévit 
aux Etats-Unis, les fabricants d'horlogerie 
américains, qui sont les principaux clients 
des fabriques de pierres de Lucens, 
Bienne, etc., ont réduit de moitié une 
grande partie de leurs commandes de 
pierres. 
Dès le 1e r janvier prochain, les fabricants 
suisses de pierres devront donc réduire 
soit les heures de travail, soit le nombre 
des ouvriers; ce sera pour beaucoup, ou-
vriers et commerçants des moments dilli-
ciles à traverser. 
La crise horlogère se fait, parait-il, vive-
ment sentir dans le Jura bernois. Les ate-
liers se videraient, l'ouvrage se ferait rare. 
Beaucoup d'horlogers sont sans occupation. 
Un atelier de boites argent est fermé, à 
Delémont, les ouvriers ont été renvoyés. 
Tout cela est très exagéré. 
Syndicat des fabricants suisses 
de montres or 
Le Comité de direction s'est constitué 
comme suit pour l'exercice 1908 : 
Président : M. C. Girard-Gallet, de la mai-
son Girard-Perregaux & Cie, Chx-de-Fds. 
1e r Vice-président: M. Louis Müller, de la 
maison Louis Müller & Cic, Bienne. 
2me Vice-président : M. Maurice Blum, Fabri-
que du Parc, Chaux-de-Fonds. 
Caissier: M. Adrien Schwob, de la maison 
Schwob & C°, Chaux-de-Fonds. 
Vice-caissier: M. Georges Eberhard, de la 
maison Eberhard & C°, Chaux-de-Fonds. 
Secrétaire : M. Emile Meyer, de la maison 
Blum & Frères Meyer, Chaux-de-Fonds. 
Vice-secrétaire: M. Paul-Z. Perrenoud, de 
la maison Z. Perrenoud & C°, Chaux-
de-Fonds. 
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Assesseurs : 
M. U. Ibenggi, de la maison Les Héritiers 
de J. Rauschenbach, Schaffhouse. 
MM. Patek, Philippe & C», Genève. 
C. Pourrat (ils, Genève. 
Vacheron & Constantin, Genève. 
M. Adrien Brandt, de la maison Louis 
Brandt & Frère, Bienne. 
M. Louis Berlhoud, de la maison Perret 
& Berlhoud, Le Locle. 
M. Jämes Favre, de la maison Georges 
Favre-Jacot & C°, Le Locle. 
M. Alexandre Girard, de la maison Paul 
Buhré, Le Locle. 
M. Alcide Marchand, de la maison L. A. 
Marchand & (ils, Fleurier. 
M. Gustave Braunschweig, de la maison 
Braunschweig & Hirsch, Chx-de-Fds. 
M. Ernest-Albert Ditisheim, de la maison 
Dilisheim tC C", Chaux-de-Fonds. 
Les personnes dont la signature engage 
la société sont : MM. C. Girard-Gallet, 
Louis Müller, Maurice Blum, Emile Meyer, 
Paul-Z. Perrenoud, Adrien Schwob et 
Georges Eberhardt. 
* 
On nous exprime de différents côtés, le 
regret de ce que trois membres des plus 
sympathiques du comité de direction du 
syndicat, n'aient pas accepté le renouvel-
lement de leur mandat: ce sont MM. Léon 
Yuille, Albert Mosimann et Charles De-
ckelmann, tous trois de la Chaux-de-Fonds. 
Nous nous associons à ces regrets. 
Attention 
Le personnage bien connu sous le nom 
de C. Wolter-Mœri , La Chaux-de-Fonds, 
ou H. YV. Mœri, Neuchàtel, inonde actuel-
lement les localités de la Suisse allemande 
de ses prix-courants et publie l'annonce 
suivante : 
Directement de première main du fabricant 
je livre mes montres de poche et pour faire de la 
réclame pour les fêles de fin d'année pour les 
articles de ma fabrication j'envoie conlre rem-
boursement ou conlre envoi du montant 
une montre remontoir ancre pour Messieurs, 
Ire qualité 
avec garantie écrile de 3 ans. au prix de fabrique 
de fr. 4.75 seulement. 
Des montres de dames depuis fr. 5.50. Des ré-
veils Baby, 1™ qualité, à fr. 2.75. 
Prix-couranls illustrés pour montres de. poche, 
réveils, chaînes de montres et pour la bijouterie, 
gratis et franco. 
Conditions très avantageuses aux revendeurs. 
H. \V. Mœri, fabrique d'horlogerie, 
La Chaux-de-Fonds. 
Il convient d'ajouter qu'aucune fabrique 
de ce nom n'existe à la Chaux-de-Fonds et 
que la raison sociale H. W. Mœri n'y est 
pas inscrite sur le registre du commerce. 
Le programme du parti ouvrier anglais 
Le 29 janvier prochain, les délégués du parti 
ouvrier doivent se réunir à Dull. Ce sera la 8e 
réunion annuelle, depuis la réorganisation du 
parli. Le point principal à atteindre esl de modi-
fier la constitution du parti de façon à en expri-
mer clairement les aspirations qui sont d'obtenir 
pour les travailleurs le résultat complet de leur 
labeur en renversant le syslème acluel de capita-
lisme et la substitution à ce régime d'une insti-
tution de propriété nationale et de contrôle de 
toules les ressources de la vie. La plus impor-
tante de ces proposilions celle qui aura une por-
tée considérable, esl celle qui représente les vues 
de la «Société générale des mécaniciens»: — 
Le temps esl, arrivé où le parli ouvrier doit avoir 
comme but actif la nationalisation des moyens 
de production, de distribution et d'échange, sous 
le contrôle d'un gouvernement démocratique, 
dans l'intérêt de loule la communauté et l'éman-
cipation complète du travail de la domination du 
capitalisme et l'établissement d'une égalité éco-
nomique et sociale entre les deux sexes. 
Lu question des huit heures et autres ejusdem 
farina', reparaîtront lors de la discussion et se-
ront l'objet de fortes critiques el de résultat né-
gatif, car le lemps n'est pas encore venu pour la 
réalisation de cette utopie. 
Au nom même de la liberté du travail, on ne 
suurait le limiter. D sera aussi question au con-
grès de demander la fondation d'un journal quo-
tidien du travail, la réalisation immediale d'un 
plan de pensions pour la vieillesse, le paiement 
des députés admis en principe par le gouverne-
ment, mais pas encore mis en pratique, faute 
d'argent, l'abolition de la Chambre des Lords, 
une Union des travailleurs pour l'élection des 
conseillers municipaux, la fondalion d'une Union 
nationale d'employés el l'adoption du suffrage 
des femmes. 
Nos socialistes suisses sont dislancés. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
> LISTE DES BREVETS D'INVENTIONS 
.Mollification«*» 
Cl. ti5, n° 19701. 15 décembre 1899, 7 '/s h. p. — 
Installation d'horloges électriques sans élé-
ments. — Dr Adolphe Ilommel, Zurich 
(Suisse). Mandataire : E. Blum & Co, Zurich. 
Transmission suivant déclaration du 13 no-
vembre 1907, en faveur de Ja Fabrique d'hor-
loges électriques «Magnela» S. A., Zu-
rich (Suisse). Mandataire: E. Blum & Co, Zu-
rich ; enregistrement du 20 novembre 1907. 
Cl. 05, n° 24344. 24 juillet 1901, 7 '/* h. p. — 
Innovation aux horloges-maîtresses produisant 
le courant électro-aimant. — Dr Adolphe 
Ilommel. Zurich (Suisse). Mandataire : E. 
Blum & Co, Zurich. Transmission suivant dé-
claration du 13 novembre 1907, en faveur de 
la Fabrique d'horloges électriques « Ma-
gneta» S. A., Zurich (Suisse). Mandataire: 
E. Blum & Co, Zurich ; enregistrement du 20 
novembre 1907. 
Cl. 05, n° 24345. 26 juillet 1901, T'/î' h/pY — 
Ancre aux électro-aimant polarisé pour hor-
loges secondaires à courant alternatif. — 
Dr Adolphe Ilommel, Zurich (Suisse). Man-
dataire : E. Blum & Co Zurich. Transmission 
suivant déclaration du 13 novembre 1907, en 
faveur de la Fabrique d'horloges électriques 
«Magneta» S. A., Zurich (Suisse). Manda-
taire : E. Blum & Co, Zurich ; enregistrement 
du 20 novembre 1907. 
Cl. (15, n" 28111. 2 mars 1903, 0 '/2 h. p. — Dis-
positif régulateur électrique continu au mouve-
ment d'horloges mécaniques, maintenu en 
fonction par une impulsion électrique périodi-
que. — Dr Adolphe Hommel, Zurich (Suisse). 
Mandataire: E. Blum & C", Zurich. Transmis-
sion suivant déclaration du 13 novembre 1907, 
en faveur de la Fabrique d'horloges électri-
ques « Magneta » iS'. A., Zurich (Suisse). Man-
dataire : E. Blum &C°, Zurich; enregistrement 
du 20 novembre 1907. 
Cl. 65, n° 29325. 11 novembre 1903, 7 l/% h. p. — 
Horloge secondaire à courant alternatif. — 
Dr Adolphe Hommel, Zurich (Suisse). Man-
dataire : E. Blum & C°, Zurich. Transmission 
suivant declaration du 13 novembre 1907, en 
faveur de la Fabrique d'horloges électriques 
« Magneta» S.A., Zurich (Suisse). Manda-
taire : E. Blum & C°, Zurich ; enregistrement 
du 26 novembre 1907. 
Radiat ion». 
Cl. 64, nu 28805. Montre. 
Cl. 64, n° 32054. Montre. 
Cl. 64, nu 34501. Barillet pour montres de poche. 
Cl. 65, n" 32579. Dispositif de remontage avec 
mécanisme à plusieurs ressorts. 
Brevets d'invention 
(Communication de l'Office général des Brevets 
d'invention A. Mathey-Doret, ingénieur-conseil, 
à Lu Chaux-dc-Fonds (Suisse). 
France. 
N° 380933. Mécanisme de remontage el de mise 
à l'heure pour mouvement de montre. — A. 
Bourquard. 
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N° 381319. Système de fermeture pour pétldanis 
de montre à remontoir. — M. Rosenhaft. 
N° 381320. Dispositif de sûreté pour assujettir 
les anneaux aux pendants des montres de 
poche. — M. Rosenhaft. 
N° 381769. Mouvement d'horlogerie à sonnerie 
réveil se remontant tous les quinze jours. —• 
E. E. Gourtin. 
Angleterre. 
N° 15022/1907. — Horloges. — Schneider & 
Wesenfeld, Langenfeld (Allemagne). 
N° 16790/1907. — Horloge-contrôle pour ou-
vriers. J . J . Stockall, Londres. 
Etats-Unis d'Amérique. 
N° 870061. Contrôleur de temps. — Simplex 
Time Recorder Go, Gardner, Mass. 
N° 870109. Montre avec mécanisme de remon-
toir et de mise à l'heure. — Gustav Bunzl and 
Ernest Bunzl, New-York. 
N° 870481. Cadran pour montres et horloges. — 
John Strang, Québec (Canada). 
N° 871387. Montre. — Joseph Burtin, Charque-
mont (France). 
N° 871407. Horloge électrique. — Frank Hope-
Jones, Londres (Angleterre). 
N° 871553. Horloge électrique alarme. — Fre-
derich J . Arndt, Mineapolis, Minn. 
N° 871671. Dispositif contrôleur de temps. — 
Charles E. Campbell, Lynn, Mass. 
N° 871900. Horloge-réveil. — Charles G. Traul-
man, Chicago. 
Bibliographie 
Agenda de l'Horloger 1908, rédigé par M. 
Grossmann, directeur de l'école d'horlogerie de 
Neuchàtel. — 5e année. Editeur: E. Magron, 
Berne. Prix de librairie : 2 fr. 
L'édition de 1908, qui vient de paraître est 
particulièrement intéressante. 
A part les matières habituelles, elle contient 
deux travaux inédits, l'un de G. Billeter, direc-
teur de l'école d'horlogerie à Fleurier ; l'autre, 
de Jean I'iguel, professeur à l'école d'horlogerie 
de la Vallée. 
Signalons en outre les changements apportés 
au tarif postal et au chapitre intitulé: Conseils 
aux inventeurs, par suite de l'entrée en vigueur 
de la nouvelle loi sur les brevets d'invention. 
La liste des sociétés professionnelles, tant pa-
tronales qu'ouvrières, a été aussi complétée par 
de nouveaux et nombreux renseignements. 
Ce court aperçu suffit pour montrer que l'agenda 
190S trouvera auprès du public horloger le bon 
accueil qu'ont déjà reçu les éditions précédentes. 
A l m a n a c h d e s H o r l o g e r s a l l e m a n d s p o u r 
1 9 0 8 . — XXXI''aimée de l'Almanach-noles 
de Maurice Grossmann. — Portefeuille prati-
que pour l'atelier et le bureau, publié par la 
Deutsche Uhrmaclier-Zeitung. — Editeur, 
Cari Marfels. société anonyme. Berlin S. \V. 
68. Joliment relié, prix par envoi à l'avance 
du montant de Mk. 1,20 (Etranger Mk. 1,30). 
Cet Almunach-notes qu'on pouvait toujours 
recommander au mieux, grâce à l'excellente ré-
daction de M. Richard Felsz, mérite cette fois 
une mention spéciale. Il contient, en autres, 
un traité sur le calcul des rouages, qui comble 
une lacune dans notre littérature technique. Ce 
traité est spécialement écrit pour l'horloger pra-
tiquant et par ses explications simples, il est 
compréhensible à chacun. Il s'occupe d'abord 
de la recherche des chiffres de rotation, du ba-
lancier et des dentures, ensuite du calcul de la 
durée de la marche des horloges à poids, etc., 
puis de la définition de la grandeur des roues et 
des pignons. Chaque cas est spécialement dé-
montré à l'appui d'exemples pratiques. 
Plusieurs tabelles indiquent la grandeur et le 
nombre des dents des roues et des pignons et on 
peut déduire de trois aperçus le nombre des den-
tures usuelles et aussi de ceux moins fréquents 
pour les rouages du mouvement et des aiguilles 
des montres de poche. 
Un second thème très volumineux donne, avec 
de nombreuses illustrations, des indications très 
complètes pour les réparations des objets de bi-
jouterie et d'orfèvrerie. De plus, cet almanach 
contient de nombreux renseignements pour le 
commerce, sur les groupements professionnels, 
un éphéméride et un aperçu de la littérature 
technique. 
Nous pouvons recommander cet almannch-
notes, spécialement pour le traité sur le calcul 
des rouages. 
La crise des capitaux baisse 
(Paul Pietel) 
La Coulisse aynrit monté 
En pleine sécurité. 
Se trouva fort dépourvue 
Quand la baisse fut venue. 
Pas d'argent, plus de crédit, 
Pour payer point de répit. 
Elle alla crier famine 
Chez la Banque, sa voisine, 
Lui priant de lui prêter 
Quelques sous pour tripoter 
Jusqu'à lu hausse nouvelle. 
Je vous paierai, lui dit-elle, 
Fin prochain, délai légal, 
Intérêt et principal. 
La Banque n'est pas prêteuse : 
C'est là son moindre défaut. 
— Que faisiez-vous au temps haut? 
Dit-elle à celte emprunteuse, 
— Chaque jour, à tout venant 
J'achetais, ne vous déplaise. 
— Vous achetiez, j 'en suis aise; 
Eh bien ! vendez maintenant. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 3o Décembre iQoj 
Argent fin en grenailles . . . fr.OO.— lekilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— de plus par kilo. 
Change sur Paris fr. 100.42 '/•> 
RAUL DIT1SHEIM 
Fabr ique « DITIS » 
9 bis, Rue du l'arc, à L » Cliaux-dc-FoixlM 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTUA PLATES DE TOUS FORMATS. — MONTRES DECOREES. 
MONTRES-BIJOUX. — PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
CHRONOMÈTRES A BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
S)V Prix généraux annuels de l'Etat à l'Ubservatoire de Neachâlel 
I l S77 C 1893, 189S, 1901, 1903, 190.I, 190Ô, îgo/i.-qufb 108 
FABRIQUE D'EBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions! Directeur : F. E. PFISTER. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 9 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Remontoirs en tous genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en Tue, demi-™, conrre-rochets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et 3/t platines 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 28 et 2 2 1 2 " - ; de hauteur totale 
H 294 J 
Ancre à Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18'/: lignes 
Etude et e n t r e p r i s e de Cal ib res genres spéciaux 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
« " 
& j r * 
loi 
Horlogerie pour tous pays 
Si eg m. NEUMANN 
BALE (Suisse) 
( S p é c i a l i t é s p o u r m a i s o n s d ' e x p o r t a t i o n 
H 7384 C Echantillons à disposition contre références 1230 
Fabrique de Cadrans métal 
Spécialité: Genre bon courant 
D e m a n d e z p r i x et échan t i l lons , 1300 m o d è l e s différents 
F o r c e é l e c t r i q u e . — P r o m p t e l i v r a i s o n 
Se recommande au mieux 1237 
Nydegger-Moimier , Bienne 
pue du Musée, 29 
ED. TRACHSEL, Genève 
11 3942 x 1076 3 5 , C r o i x d ' o r 
G r a v e u r - D é c o r a t e u r 
G r a v u r e de l e t t r e s s o i g n é e s , c u v e t t e s e t m o u v e m e n t s . 
S p é c i a l i t é d e g u i c h e t s en t o u s g e n r e s , z o n e s opa l e s , b l e u e s , etc. 
h e u r e s p e i n t u r e s Z o n e s en or , a r g e n t e t p l a q u é o r , r a p p o r t é e s 
e t v i s s é e s s u r g u i c h e t s e n a r g e n t e t ac i e r . C a d r a n s o r e t a r g e n t 
g r a v é s e t é m a i l l é s . — T r a v a i l s o i g n é . 
P o l i s s a g e e t finissage de b o î t e s o r s o i g n é e s . 
/ Entreprise de Calibres spéciaux \ 
\ 
Ebauches et finissages 
Qualité soignée. Derniers avancements. 
» RUEDIN & O i 
Fabrique d'Horlogerie do Delémont l 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
S u c c e s s e u r de J . -A. T r i t s c h l e r 
B A L E (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables. 
Relations universelles; plus de 20,000 correspondants dans tous les 






CATTIN & CHRISTIAN 
Fabriques de montres «Oris Patent» 
adresse à ses clients 
ses meilleurs vœux de bonne année 
A 
La maison Llréguel-L} rating 6} 9fils 
Bienne 
adresse à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux de nouvelle année 
A 
La maison 9f. {Borget 
Fabricant de boites imperméables à vis 
brevetée, à Genève 
adresse à toute son honorable clientèle 
ses vœux de santé et de prospérité 
pour la nouvelle année 
A 
Bonne année ! 
d toute notre clientèle 
aAffenl'ranger, Llgas 6} Ttaltner 
Niederdorf (Bale) 
A 
Les 3?ils de Wean adegler 
Fabrique Rebberg, Bienne 
présentent à leur honorable clientèle et 
connaissances, vœux sincères et bonne année 
A 
La maison Louis Lang 
Porrentruy 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
A 
9£anni $ Cie, Court 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de bonne année 
A 
L'usine des Reçues 
Fabrique de plaqué, galonné, pendants 
anneaux et couronnes 
a l'honneur de présenter à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
A 
Bonne année 




Cornu cf Cie 
Fabrique de pendants, anneaux 
et couronnes 
présentent à leurs clients leurs meilleurs 





70, Rue Léop. Robert, La Chaux-de-Fonds 
présente à ses. clients et amis 
ses vœux les meilleurs 
pour l'année tyoS 
:' 
A 
La fabrique de boites d'or 
Cf. cf G. !Du'commun 
La Cliaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux de bonne année 
A 
La §ociêtê Lïprlogere à L\econvilier 
présente à ses clients et fournisseurs 
ses meilleurs vœux pour igo8 
G. RUE DIN, directeur, 
y joint sincèrement ses souhaits personnels 
A 
La maison L.-Œ. fallet pis 
La Ghaux-de-Fonds 
Graveur, ciseleur et joaillier 
adresse A sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux de bonne année 
A 
La maison Œ[ermatin Sfal/on 
à Bienne 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
A 
La maison 
LLpchreutiner tf L\oberl 
Suce, de A. Defer it C" 
La Chaux - de - Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs 
souhaits pour la nouvelle année 
A 
La maison 
^Rpchuli-làrenneisen, à LIrlacli 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux de bonne année ! 
A 
La maison Louis ÇHjuguenin 
Fabrique de pendants, couronnes et 
anneaux or 
La Chaux-de-Fonds j 
if: 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux de bonne année 5' 
A 
Fabrique de pendants 
&47/ ïïeanrenaud 
La Chaux-dc-Fonds 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
A 
La maison Ed. 1\ummer, de Lietllach 
et son représentant M. Fritz NEESER 
à la Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux de nouvelle année 
A 
La fabrique 
$fanyoniJîte § Co, d'oArogno 
présente à sa clientèle 
les meilleurs souhaits pour 190S 
k 
XAK'^ Sri S""-
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 855 
• La maison Ü. ^leier ß- Cie 
Fabrique de boites argent, à St-Imier 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année 
3?.-!T. QTorand 
Successeur de M" V" Eug. Monnol 
Fabrique d'aiguilles, La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne et nombreuse clientèle 
ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année 
Qpne cpve ^ f ;
 von Weisseni/lufi 
Fabrique d'assortiments à ancre 
à Bienne 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vaux de nouvelle année 
La maison Ltenri L{ropf 
Fabrique de pivotages, à Dombresson 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux de nouvelle année 
La maison Limite LLiiot & Co 
Fabrique d'assortiments ancres et cylindres 
et de pivotages sur jauge, à Les Bois 
adresse à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux de nouvelle année 
gerber Lfrères 
Delémont 
Nos vœux les plus sincères de bonheur et 
prospérité pour le renouvellement de l'an, 
à notre clientèle, amis et connaissances 
A 
La Lithographie et Imprimerie 
Œf. L£aefeli & Co 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 





à ses clients ses meilleurs 







Œfitschard & C'e 
ja Chaux-de-Fonds 
esse à ses clients ses meilleurs 




Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux clients 




adresse à sa nombreuse clientèle ses 
meilleurs souhaits pour la nouvelle année 
La msison 
G1 ^ fo/onny fils & C'e 
à Yverdon et Locarno 
adresse à ses clients les meilleurs 





-Lf. gpillmann & Cie 
La Chaux-de-Fonds 
à ses clients ses meilleurs 
de bonne année 
vœux 
Œulien Wei'bel fils 
Fabrique de cadrans, St-Imier 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année -
La fabrique de ressorts 
Utiles ßchweingruber, §t-Lmier 
adresse à ses nombreux clients et amis, 
ses meilleurs vœux de bonne année 
La fabrique de Spiraux 
St-Imier 
adresse à sa clientèle les meilleurs vœux 
de bonheur pour la nouvelle année 
La fabrique d'LJbaiiches 
de Sonceboz 
présente ses meilleurs vœux de 
nouvelle année à sa 
nombreuse clientèle 
ïïean foison 
Fabrication de canons olives en tous métaux 
creux et massifs 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
A 
La maison 
C. ficholl & Cie, à Ter les 
adresse à ses clients 
ses meilleurs vœux de bonne année 
L'Agence de publicité 
Lfpasenslein & Vogler 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année ! 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNÉES 
J. Meier & CK St-Imier 
I n s t a l l a t i o n m o d e r n e H214J 79 
, B o î t e s e n t o u s g e n r e s 
Spécialité de genres lentilles extra plates 
P r o m p t e e t s é r i e u s e e x é c u t i o n , — T é l é p h o n e . 
Monsieur Oscar Katz 
(de la maison A b e l & K a t z , Londres) 
recevra les offres de Messieurs les fabri-
cants, à l'Hôtel Central à la Chaux-de-
Fonds, à partir du 2 janvier. H 8497 c i44i 
856 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turfmarkt 
AMSTERDAM 
HOLLANDE 
H 1303 G 176 
Plagues turques 
Pitons Breguef 
H1799C tous genres < 242 
FRITZ GRANDJEAN 




S C Q N S U L T n T I Q N S 
R L B . H U E & C 
Hc 5298 Q 993 
Acheteur 
de MONTRES de tous 
genres, or, argent et au-
tres métaux, fantaisie et 








Pour ces pays nous cher-
chons g r o s s i s t e s à qui nous 
concéderions vente exclusive 
de nos articles déposés 0, 12, 
16 size emboîtage américain. 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é . P r é -
c i s i o n . H1642 C 
R o d e W a t e h C ° , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 216 
Fabrique de 
Balanciers 
c y l i n d r e 1200 
pour la fabrication i t l'exportation 
Spécialité\de 
p e t i t e b a l a n c i e r s p l a t s 
dorés et non dorés, calibrés an I(l lvnoo mm. X. Aberlin 
C o r t é b e r t (Jura-Bernois) 
D a n s l e b u t d ' e n t r e r e n 
a f f a i r e s d e c a i s s e p r o -
f i t a b l e s l e fabricant 
des (Bra 10322) 
montres „Delta" or 
recommandées par des an-
nonces de journaux par le 
magasin d'horlogerie 
((Delta)), à Lugano 
est prié, par la plus impor-
tante maison d exportation 
allemande, de déposer son 
adresse sous chiff. B. R. 5789 
auprès de l'agence de publicité 
Rudolf Mosse, Zurich. 1435 
Acheteur 
r é g u l i e r de 9 et 10 lignes 
ancre en qualité de tout repos 
c h e r c h e f a b r i c a n t cons-
ciencieux ayant installation 
mécanique. 
Adresser offres sous chiffres 
C 5 3 9 9 X à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d a . 1429 
Bibliothèque horlogère 
Archives de l'Horlogerie 
Premièro partie 
R e c u e i l des m a r q u e s d e 
f a b r i q u e h o r l o g è r e s dé-
posées à Berne au Bureau in-
ternational et au Bureau fédé-
ral de la propriété intellec-
tuelle, seul ouvrage contenant 
les m a r q u e s o r i g i n a l e s 
avec R é p e r t o i r e a l p h a b é -
t i q u e e t d e s c r i p t i f . - Trois 
volumes parus, 4"'e en cours. 
Prix du volume : 2 0 f r . 
Sous presse : 
Agenda de l'Horloger 1908 
(Réducteur en chef: II. Grossmann) 
recommandé par les princi-
paux journaux techniques ; 
indispensable à tout bon hor-
loger. Prix de souscription : 
F r . 1.50. H 7968 C 
Cours d'horlogerie théorique 
par Jules Grossman« père & D. Grossmann fils 
3 v o l u m e s 
En vente ou souscription 
dans les principales librairies 
et chez l'édif: E. MAGRON, 
B e r n e . 1351 
Fabrique d'horlogerie 
L. Sandoz-Vuille 
I17772G Le Locle 1319 
Montres réveil 
Montres" 8 jours 
en tons genres et pour tons pays 
!M 6, Réglage garanti Saîaig 
jK Prix défiant toute concur rence ' i 
BREVET5 D'INVENTION 
MARQUES DE fABRICUE:DE55!NS:M0DELE5.| 






Bi Y N i d a u «is 
Spécialité de pierres grenats 
Moyennes et échappements, 
bonne qualité, trous polis et 
réguliers. Bon marché. Graveur de lettres 
Gravure de plaques pour le 
décalquage de cadrans. Poin-
çons, cachets, tours-d'heure, 
bijouterie. — Inscription sur 
mouvements de montres. 
Travail prompt et soigné. 
Se recommande, P a u l Ga> 
g n e b i n , 29, Rue de France 
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français et allemand exigés. 
Faire offres avec références 
et prétentions, sans timbres 
pour réponse, sous F 5417 X 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
G e n è v e . 1437 
Technicien - Calibriste 
sérieux et bien expéri-
menté 1424 
cherche place 
pour toutdesu i teou épo-
3ue a convenir. Preuves e capacité à l'appui. 
Offres sous chiffres R 4966 J 
à I ' Agence Haasenstein & 
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 
Employé 
occupant poste de confiance, 
très au courant des affaires 
d'horlogerie, comptabilité, cor-
respondance française, alle-
mande et anglaise, cherche 
autre engagement pour épo-
que à convenir. — Offres sous 
Gc 8286 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1410 
C o m m i s - P r o e u r i s t e 
muni de références de premier 
ordre, connaissant à fond la 
comptabilité, les travaux de 
bureau, la correspond, franc., 
allem, et si possible, anglaise, 
est demandé par fabr. d'hor-
logerie importante, dans une 
succursale, p r les expéditions. 
Salaire p r la l r e année, fixe 
fr. 2500 à.fr. 3000, suivant ca-
pacité, avec augmentation de 
i'r. 200 par an jusq. maxim, de 
fr. 3500. La préférence serait 
donnée à homme marié qui 
serait intéressé à une partie 
des bénéfices, outre son sa-
laire, à partir de la seconde 
année. Place stable etd'avenir. 
Adresser offres sous H 2518 0 
à Haasenstein & Vogler, St-lmier. 
Visiteur 
capable et actif, connaissant 
le repassage et le réglage soi-
gnés (petites montres) 
est demande'. 
Adresser offres détaillée» 
sous D 5 4 0 0 X à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 1428 
M r F r a n c i s M e r c i e r 
rue de la Gare, 11, Morteau 
a l'honneur d'informer Mes-
sieurs les fabricants d'horlo-
gerie qu'à partir du 1er janvier 
1908 un bureau de contrôle 
sera ouvert; à Morteau, qu'il 
se charge de remplir toutes les 
formalités exigées en douane, 
réexpédition et contrôle de 
boîtes. Très au courant de la 
fabrication, il espère conten-
ter toutes les personnes qui 
voudront bien s'adresser à lui. 
Références à disposition. Prix 
modérés. H 8451G 143U 
Horloger-Régleur 
cherche place pour de suite 
où époque à convenir ; à dé-
faut on entreprendrait régla-
ges avec retouches, petites et 
grandes pièces. — Ecrire sous 
Bc 8494 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1440 
Technicien 
Horloger de Vallée de Joux 
connaissant.bien la fabrication 
mécanique de la pièce simple 
et compliquée et la construc-
tion des calibres,, cherche 
place. 
Faire offres sous chiffres 
A 8 4 9 2 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1438 
Comptable-
Correspondant 
capable et très actif, si pos-
sible connaissant plusieurs 
langues e s t d e m a n d é pour 
commerce d'horlogerie-bijou-
terie. Offres s. Lq 17389X à Haa-
senstein & Vogler, Genève. 1436 
1340 
J. C. Breitmeyer 
H 7846 C Successeur de J . C a l a n t e - R o b e r t 
La Cli aux-de-Fonds 
M o n t r e s o r s o i g n é e s p o u r H o m m e s e t D a m e s 
Spécialité de montres avec bulletin d'Observatoire 
P r i x m o d é r é s . Conditions spéciales aux fabricants. 
ET CANTON 0 £ f 
OBSERVATOIRE CANTONAL 
Bulletin de Marche 
% . ' ^kcccui/cyttismiäL VcnnS-itiX - C6U>l£) . . 
NB Le» diwnoineirei «ontcompart» toui les Joi 
t e liane + d i m b colonne Mirch« di.rni n 
• pendule nonnile de lObnertumre. regte« iur le tempi mojen. 
- le relird, le ligne - If- - '••>--••«• 
* 1 
___-_j4ip-Ufa »*• v 
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I'.™iÜ..n harUaBtklt. e»Jn.i. *n atut . 
IWtion *wUfak, p M d u i ta k*ut. 
.' « n . « 
Marc/m diurne moyenne 
Variation diurne mcjronn« -
Variation da marches moyennu du plat au pendu 
Différence enlre la marche dwme à rt*u*e et la marcha moyenne dana la position verticale . 
S-|l L e D.r -so lau 
CtrtifU conforme : 
d« l ' O b B B r v a l o t r t n u i i l o n n l . 
i1 t JmA. 
LA FABRIQUE 
"PÉCAUT FRÈRES 
NumaDroz, 133 et 135 
ensuite de l'agrandissement de 
ses locaux et de l'acquisition 
de nouvelles machinés, est à 
même d'exécuter promptement 
et à prix modérés tout ce qui 
concerne l'art du coffre-fort et 
l'installation de bureaux mo-
dernes. H 6988 C 1136 
TECHNICUM DU LOCLE 
Ecole d'Horlogerie. Le poste de m a î t r e d e r é g l a g e et de repassage de 
pièces compliquées est mis a u c o n c o u r s . H 8209 C 
L'entrée en fonction se fera suivant convenance. 
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés. 
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Administrateur 
du Technicum du Locle, qui recevra les inscriptions des 
candidats jusqu'au 3 0 d é c e m b r e 1 9 0 7 . 1402 
A remettre pour de suite ou époque à convenir 
Fabrication d'Horlogerie 
Mouvements, échappements faits. Montres prêtes en o r , 
argent, acier, ancre et cylindre, grandes et petites pièces. 
Agencement de comptoir, coffre-fort, banques, casiers et 
établis, etc. 
S'adresser sous N 8 3 3 4 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1420. 
Montres nacre-écaille, ivoire et hoiiestite: 
Dern iè re s nouveautés 
17 et 19'", ancre, à tirette, sans balancier visible 
J . KÜLLMER FilS, Rue de la Tuilerie 30-32 
L A CHAUX-DE-FONDS — Téléphone gj3 
1024 M o n t r e s 8 j o u r s H 6478 c 19 et 24'", sans balancier visible. Réglages garantis 
Correspondant intelligent, actif 
Sténo-dactylographe éprouvé 
avant pratique correspondance française, anglaise, italienne, 
allemande, connaissant l'espagnol commercial et les expédi-
tions, cherche place pour tout de suite ou époque à convenir. 
Adresser offres sous chiffres W 8 4 5 4 J à H a a s e n s t e i n . 
& V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1433 
»yi-v « 
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Les verres de montres calibrés par m / m et commandés par les clients seule-
ment d'après cette mesure, doivent, afin d'éviter des erreurs être également 
étiquetés par m / m . 
La Société des Fabriques de verres de montres réunies, Limited, étiquet-
tera donc à l'avenir ses verres par m / m seulement. Cependant l'introduction de 
cette étiquette portant s e u l e m e n t le 1/10 de m / m ne pourra guère se faire 
avant Mai 1908, après que les étiquettes en stock (par 1/8 et 1/16) seront épuisés 
et les nouveaux assortiments d'étiquettes complètement prêts. 
Pour assortir commodément les verres par 1/10 de m /m nous recommandons 
notre layette V. U. S. par 1/10 de m/m, laquelle peut être obtenue chez tous les 
} 
marchands de fournitures. 
Société des Fabriques de verres de montres réunies 
Limited 
S t r a s b o u r g (Alsace). 1381 H 7236 C 
Maison fondée en 1887 
Médailles au 
univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
et Diplômes au Expositions nationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages • 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
Lat!aTrCsede Cartonnages pnr l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à das prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. -. 
La section des /cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 400,000 cartons genres courants. 
! H 2770 V Directeur général: H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à l F r i b o u r g . 76 
a s 
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Ouverture da Bureau de Contrôle 
de Morfeau 
a u 1«* J a n v i e r 1 9 0 8 
M. Henri Charpier, à Morteau, se n id à la dispo-
sition de MM. les Fabricants d'horlogerie,"pour tous 
renseignements, opérations en douane; présenter 
au. poinçonnage de garantie les boîtes de montres, 
déboitage et réemboîtagè des mouvements ; réexpé-
dition. 'J9^WJ&ml il 8452 G • 1431 Célérité et discrétion. 
Genre anglais 
Achat au comptant. Mon-
tres 13 à 19 lig., cyl. et ancre, 
métal, acier, argent et or, 
qualités bon courant et supé-
rieure. On cherche aussi le 
monopole de calibres nou-
veaux. , ^aE^gafyMyJ^Ma 
Des fabricants sérieux seuls 
sont priés d ' adresser leurs 
offres sous chiffres V 8443 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x d e F o n d s . 1426 
-i.i-l'J 
(Quelques grosses petites 
boussoles pour montres sont 
à vendre. — S'adresser sous 
chiffres H 3712 P . à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , P o r -
r e n
* r u y - 1439: 
FABRIQUE D'AIGUILLES 
CHS KAUFMANN, Fleurier 
Successeur de Kaufmann frèfç^S 
Xaius fondée ou 181 
